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У наш час майнові інтереси фізичних і юридичних осіб постійно 
знаходяться в стані ризику, а майнове страхування є засобом захисту, 
який мінімізує негативний вплив різноманітних несприятливих явищ у 
суспільному житті та здійснює превентивні заходи або повне 
усунення небажаних наслідків цих ризиків. 
Попри те, що страховий ринок України, на відміну від ринків 
розвинутих країн, знаходяться ще на стадії формування, майнове 
страхування займає лідируючі позиції серед інших видів страхування. 
Підтвердженням цього є частка страхування майна в загальному 
обсязі страхових платежів, яка у 2016 році становила 57,5%  
страхового ринку України. 
Індикаторами стабільного розвитку майнового страхування є такі 
види як авто страхування (28%), яке включає КАСКО, ОСАГО та 
«Зелену картку»,  а також страхування фінансових ризиків (18%).  
Варто зазначити, що існує й ціла низка чинників, які 
перешкоджають стабільному розвитку цього виду страхування: 
невисокий рівень платоспроможного попиту на страхові послуги, 
наявність недобросовісних страховиків, недостатньо розвинена 
система державного регулювання суб’єктів страхового ринку тощо. 
Таким чином, для покращення подальшого розвитку майнового 
страхування ми пропонуємо низку заходів: поліпшення економічної 
стабільності в Україні та зростання обсягів вітчизняного виробництва, 
підвищення рівня доходів населення і, як наслідок, забезпечення його 
платоспроможності, налагоджена законодавча база, зниження рівня 
інфляції.  
На нашу думку, виконання запропонованих заходів дасть змогу 
ринку страхування майна ефективніше функціонувати та виконувати 
покладені на нього функції на належному рівні. Хоча ринок 
страхування майна й має численні диспропорції та проблеми, але його 
можна вважати перспективним та доволі динамічним. 
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